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我国研究生教育发展迅速，2001 年全国硕士
研究生毕业生人数为 5. 49 万人，2009 年增加到
32. 26 万人，增长了 5. 9 倍。［1］根据中国人力资源
市场信息监测中心发布的 2009 年度全国 115 个城
市公共就业服务机构市场供求信息统计分析报告，























“确定单位待签约”、“自主创业”、“升学 ( 读博 /
留学) ”， “未就业”包括 “有单位接受但不想
去”、“尚没有单位接受”、“其他”，“已就业”赋
值为 1，“未就业”赋值为 0; 就业成本以就业时
间成本为代表，分为“1 个月”、“1 － 3 个月”、“3
－ 6 个月”、“6 个月以上”，为有序定类变量，“1











级别为 定 序 变 量，学 习 成 绩 分 “班 级 后 50%”、
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“班级 20% －50%”、“班级前 5 － 20%”、“班级前
5%”，分别赋值为 1 － 4; 培 训 经 历 分 “没 有”、
“1 － 2 次”、“3 － 4 次”、“5 次以上”，分别赋值为
1 － 4; 兼职 /实习情况分“没有”、“1 － 2 次”、“3
－ 4 次”、“5 次以上”，分别赋值为 1 － 4; 获奖级
别分“没有”、“校级”、“市级”、“省级”、“全





试”为参照组; 政治面貌分 “中共党员 /非中共党
员”，以“非中共党员”为参照组; 职业资格证书
获得分“获得 /未获得”，以“未获得”为参照组;
性别以 “女性”为参照组; 学校类别分 “普通公


















值为 1 － 3; 社团活动分 “从不参加”、 “有时参
加”、“经常参加”，分别赋值为 1 － 3; 社会关系积
累分“很不广泛”、 “不太广泛”、 “比较广泛”、
“非常广泛”，分别赋值为 1 － 4; 同学交往度分
“很不广泛”、“不太广泛”、“比较广泛”、“非常








单位”、 “外资 /合资企业”、 “私营企业”、 “农
村”、“其他”，以 “国有企事业单位”为参照组;










Logit ( y) = α +∑β jXj + ε
( 三) 数据来源
本文数据来源于课题组于 2010 年 5 月中旬至
6 月底在全国 12 个省和直辖市的 29 所高校 11 个
学科门类进行的大学生就业问卷调查，调查对象为
2010 年应届毕业生。东部地区包括五省 13 所高
校，中部地区包括四省 9 所高校，西部地区包括三
省 7 所高校。本次调查共发放问卷 6500 份，回收
5217 份，回收率为 80. 3%，有效问卷 4147 份，有
效率为 79. 5%。包括专科、本科和硕士研究生三
个学历层次，其中研究生有效问卷 853 份，占有效
问卷总数的 20. 6%。男性 487 人，占 57. 1% ; 女
性 366 人，占 42. 9%。已就业 636 人，占 74. 6%，
未就业 217 人，占 25. 4%。本文以研究生样本为
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在分别控制其他变量的情况下，工学研究生是其参
照组教育学专业研究生就业实现概率的 5. 2 倍，经
济学专业研究生就业实现的概率是其参照组教育学
专业研究生的 3. 0 倍，文学和理学专业的研究生就




985 或 211 重点院校，普通公办本科院校也培养部
分研究生，“学校力”［10］是研究生就业市场中一个
很重要的甄别标准，重点院校研究生就业实现的概































B S. E. Wald df Sig. Exp ( B)
职业资格证书获得 . 405 . 193 4. 396 1 . 036 1. 500
培训经历 . 330 . 118 7. 764 1 . 005 1. 390
社会关系积累 . 292 . 127 5. 322 1 . 021 1. 339
性别 ( 以女性为参照组)
男性 . 511 . 174 8. 600 1 . 003 1. 668
学校类别 ( 以普通公办本科院校为参照组)
985 /211 高校 1. 097 . 224 24. 032 1 . 000 2. 994
专业类别 ( 以教育学为参照组)
经济学 1. 095 . 470 5. 428 1 . 020 2. 990
文学 . 875 . 281 9. 737 1 . 002 2. 400
理学 . 669 . 331 4. 078 1 . 043 1. 953
工学 1. 642 . 269 37. 115 1 . 000 5. 164
Constant － 1. 827 . 367 24. 752 1 . 000 . 161










时间，且显著性水平较高 ( P = 0. 001) 。政治面貌
在模型中的回归系数为正，且显著性水平较高 ( P
= 0. 002) ，说明党员研究生就业时间要长于非党
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Estimate Std. Error Wald df Sig.
社会关系积累 . 202 . 111 3. 334 1 . 068
性别 ( 以女性为参照组)
男性 － . 449 . 141 10. 094 1 . 001
专业类别 ( 以教育学为参照组)
文学 － 1. 107 . 471 5. 517 1 . 019
理学 － . 870 . 320 7. 395 1 . 007
工学 － . 837 . 304 7. 570 1 . 006
管理学 － . 814 . 348 5. 474 1 . 019
医学 － 1. 215 . 548 4. 925 1 . 026
父亲工作单位 ( 以国有企事业单位为参照组)
国家政府部门 . 571 . 270 4. 462 1 . 035
私营企业 . 509 . 297 2. 939 1 . 086
政治面貌 ( 以非中共党员为参照组)
中共党员 . 451 . 146 9. 491 1 . 002
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表 3 两种资本对研究生就业满意度作用回归分析结果
B S. E. Wald df Sig. Exp ( B)
家庭收入 . 663 . 265 6. 240 1 . 012 1. 940
实习情况 . 312 . 145 4. 660 1 . 031 1. 367
专业类别 ( 以教育学为参照组)
文学 1. 126 . 462 5. 934 1 . 015 3. 083
理学 1. 282 . 576 4. 957 1 . 026 3. 602
工学 1. 829 . 400 20. 901 1 . 000 6. 226
Constant － . 050 . 418 . 015 1 . 904 . 951
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表 4 两种资本因素在研究生就业中的重要性指数排序结果
因素 % 排序 因素 % 排序
所学专业 75. 4 1 男女性别 52. 1 11
学校声誉 70. 9 2 相关职业培训 49. 2 12
工作经验 69. 2 3 奖学金获得 47. 8 13
学历层次 68. 2 4 容貌长相 45. 4 14
社会关系积累 63. 9 5 学校就业指导 43. 3 15
外语水平 62. 8 6 兴趣爱好 38. 7 16
学生干部经历 56. 9 7 政治面貌 38. 5 17
职业资格证书 55. 2 8 家庭经济条件 33. 5 18
学习成绩 53. 8 9 父母职业 29. 4 19
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